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RINGKASAN 
Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari pengaruh variasi berat 
inokulasi terhadap biotransformasi OABA 500 ppm pada kultur suspensi 
Solanum mammmosum L pada media MS (tanpa Cu2) yang dimodifikasi dengan 
penambahan kinetin 2 ppm, NAA 0,5 ppm, sukrosa 0,25 %, CuS04.5H20 
0,250 ppm. 
Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa hasil biotransformasi OABA 
500 ppm dengan perlakuan variasi berat inokulasi yang tertinggi diperoleh pada 
berat inokulasi 10 g sebesar 207,7 mglg Bit OABA-diglikosida dan 19,8 mglg BK 
OABA-monoglikosida dengan kapasistas biotransformasi total sebesar IOJ,2 % 
yang tercapai pada hari ke-5. Dari basil uji statistik ( IX = 0,05 ), perlakuan variasi 
berat inokulasi sel 10, 20, 30 g memberikan perbedaan kadar OABA-diglikosida 
secara bermakna. Sedangkan kapasitas biotransformasi totalnya untuk berat 
inokulasi JOg dengan 20 g tidak memberikan perbedaan bermakna, sedangkan 
untuk berat inokulasi 10 g dengan 30 g dan 20 g dengan 30 g memberikan 
perbedaan yang bermakna. 
Dari perlakuan dengan pemberian OABA secara bertingkat 
(25 mg I Erlenmeyer I had) mulai hari ke-2 sampai hari ke-5, dan berat inokulasi 
20 g didapatkan hasil yang maksimal pada hari ke-8 untuk produk yang ada dalam 
massa sci yaitu sebesar 237,6 mglg BK OABA diglikosida dan 69,3 mgl g BK 
OABA monoglikosida. 
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